





























GARCÍA-MARCO	 (2009)	 escribió	 un	 exce-
lente	 ThinkEPI	 sobre	 el	 movimiento	 de	
iSchools	 que	 se	 está	dando	en	 los	 EUA.	 En	
su	momento	me	interesó	mucho	su	trabajo,	




de	Gary	 Marchionini,	 el	 futuro	 decano	 de	 la	
School	of	 Library	and	 Information	Science	 de	 la	
Universidad	de	Carolina	del	Norte,	en	Chapel	Hill,	
donde	nos	habló	de	 su	 idea	de	 lo	que	debe	 ser	
una	 escuela	 moderna	 dedicada	 a	 la	 ciencia	 de	
la	 información	 (¿a	quien	 se	 le	ocurriría	 llamarla	
Documentación?).	Salí	encantado	de	la	charla.
Habló	 de	 estudiar	 la	 información	 en	 todas	
sus	formas,	de	fomentar	una	disciplina	centrada	
en	 la	 idea	de	 información,	donde	tienen	cabida	
cada	una	de	las	distintas	definiciones	de	la	misma,	
habló	de	cómo	transmitir	la	idea	del	profesional	
de	 la	 información	a	 la	 sociedad,	 formando	pro-












Llevo	 años	 sin	 saber	muy	 bien	 cómo	 definir-
me	profesionalmente,	no	soy	documentalista,	ni	
bibliotecario,	no	soy	informático,	no	soy	un	com-







mos	 como	 núcleo	 el	
concepto	 de	 informa-







A	 partir	 de	 aquí	
podemos	 hacer	 muchas	
más	 definiciones	 que	
nos	 ayuden	 a	 presen-
tarnos	ante	la	sociedad,	








nada,	 el	 único	 problema	 es	 que	 no	 siempre	 se	
identifican	con	nuestra	profesión.
No	voy	a	insistir	otra	vez	sobre	lo	que	se	debe	













de	 la	 información	 como	 un	 todo,	 relegando	 al	
mundo	bibliotecario	al	lugar	que	le	corresponde	
en	todo	este	entramado	que	define	la	ciencia	de	




las	 bibliotecas	 son	 sólo	 una	 pequeñísima	 parte	
de	la	ciencia	de	la	información,	y	que	los	archivos	
son	 una	 parte	 aún	más	 pequeña	 si	 cabe,	 y	 que	
por	lo	tanto,	su	impacto	en	los	planes	de	estudio	











































ni	 tan	 solo	 equilibrada,	 ya	 que	 no	 se	 producen	
informes	 de	 todos	 los	 aspectos	 que	 podrían	 ser	























































Del	 mismo	 modo,	 las	 formas	 de	 evaluar	 el	
rendimiento	no	ha	seguido	el	 ritmo	de	 los	nue-
vos	 modos	 de	 trabajo,	 y	 deben	 cambiar,	 junto	
con	 los	 métodos	 de	 enseñanza,	 herramientas	 y	
materiales.
Evaluación	del	profesorado




crítico	 desde	 hace	 varios	 años	 es	 la	 evaluación	
académica	y	los	premios	a	los	profesores,	que	no	
se	ajustan	a	 la	práctica	de	 la	enseñanza.	Hacen	
falta	 enfoques	 claros	 para	 evaluar	 las	 nuevas	
formas	 de	 práctica	 académica	 para	 la	 tenencia	
y	 la	 promoción.	 Los	 estudiantes	 que	 viven	 y	
aprenden	 con	 las	 tecnologías	que	generan	 for-
mas	dinámicas	de	contenidos	pueden	encontrar	
que	el	 formalismo	y	 la	 estructura	actual	de	 los	
estudios	e	 investigaciones	 son	estáticos	 y	 están	
“muertos”	 para	 recopilar,	 analizar	 y	 compartir	
los	resultados.
Evaluación	de	los	estudiantes
Se	 espera	 de	 nosotros,	 especialmente	 en	 la	
educación	 pública,	 poder	 medir	 y	 demostrar	
mediante	 una	 evaluación	 formal	 que	 nuestros	
estudiantes	 están	 aprendiendo.	 La	 recopilación	
de	datos	y	la	minería	de	los	sistemas	de	informa-
ción	 de	 los	 estudiantes	 para	 estas	 pruebas	 está	
siendo	 considerada	 como	 un	 componente	 de	
la	 acreditación,	 y	 las	 instituciones	 cada	 vez	más	
se	 espera	 para	 recopilar,	 administrar,	 ordenar	 y	
recuperar	 una	 montaña	 creciente	 de	 los	 datos	
















vechan	 nuevas	 tecnologías	 de	 interfaz	 (como	
acelerómetros	 y	 multi-pantallas	 táctiles),	 las	
aplicaciones	 para	 móviles	 continuarán	 crecien-
do.	Esto	es	más	que	una	mera	expectativa	para	
ofrecer	 contenido:	 es	 una	 oportunidad	 de	 la	
educación	 superior	 para	 llegar	 a	más	gente	 en	




impacto	 de	 las	 nuevas	 prácticas	 y	 tecnologías	
en	 nuestras	 vidas.	 Son	 indicativos	 de	 la	 natura-
leza	 cambiante	 de	 la	manera	 de	 comunicarnos,	
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